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Skripsi ini berjudul “Implementasi Progressive Web Apps pada Aplikasi 
Persediaan Burung dengan Teknologi Service Worker” dibuat untuk memberikan 
kemudahan terhadap penginputan persediaan burung pada Lintang Bird Farm. 
 Pegawai hanya perlu login agar dapat menginputkan data. Adapun yang 
dapat diinputkan dalam sistem ini yaitu input data burung, input data penjodohan 
dan input data ternak. 
Pembuatan sistem ini menggunakan beberapa perangkat lunak, seperti: 
sublime text 3 sebagai text editor, Google Chrome sebagai web browser dan 
XAMPP sebagai Database Server. Selanjutnya menerapkan Progressive Web Apps 
dengan menggunakan teknologi service worker. Dengan penerapan teknologi ini 
digunakan untuk dapat melakukan akses web dan input data, meski dalam kondisi 
online maupun offline.  
 Berdasarkan hasil pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
persediaan burung dapat melakukan input data baik ada jaringan maupun tidak 
karna menggunakan Progressive Web Apps (PWA). Sehingga memudahkan 
pegawai melakukan input data.  
 

















This thesis entitled "Implementation of Progressive Web Apps on Bird 
Inventory Applications with Service Worker Technology" was made to provide 
convenience for inputting bird supplies at the Lintang Bird Farm. 
 Employees only need to log in to be able to input data. As for what can be 
inputted in this system are bird data input, matchmaking data input and livestock 
data input. 
 Making this system uses several software, such as: sublime text 3 as a text 
editor, Google Chrome as a web browser and XAMPP as a Database Server. Next 
apply Progressive Web Apps by using technology service workers. With the 
application of this technology it is used to be able to access the web and input 
data, even in conditions online or offline. 
 Based on the results of system testing, it can be concluded that the bird 
inventory application can input data whether there is a network or not because it 
uses Progressive Web Apps (PWA). So that it makes it easier for employees to 
input data. 
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